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La Revista “La Mochilera” constituye una plataforma de información de los lugares, 
actividades y eventos más importantes en Nicaragua. Le permite al lector estar pendiente 
de las actividades culturales y de ocio de forma mensual. La revista tiene como misión 
brindar información a los turistas nacionales y extranjeros y al público en general acerca 
de actividades culturales, centros turísticos y de entretenimiento del país. 
Gozará de un contenido variado de actividades culturales y de entretenimiento, así como 
de un catálogo de hoteles, restaurantes, bares, discotecas y demás centros turísticos; un 
viable espacio para publicitar sus negocios. De la misma forma es un canal de información 
entre estos y sus clientes. Estará diseñada y redactada de una forma simple y entretenida. 
Constará de fotos e imágenes sobre los distintos lugares. 
El estudio de mercado realizado reflejó que el 52% de los encuestados no conoce un 
medio de información sobre el turismo y el entretenimiento, y el 48% que sí conoce 
medios, los encuentran carentes de datos. Las preferencias de los turistas nacionales 
están enfocadas en conocer más sobre la Región Central y del Caribe de Nicaragua, dado 
que la promoción del turismo se dirige más a la Región del Pacífico.  
Nuestros objetivos a corto plazo es editar la revista con información completa y detallada 
del turismo y entretenimiento nacional e iniciar su distribución mensual en los centros de 
educación superior de Managua. Además, ofreceremos una versión digital en Facebook.  
A mediano plazo se pretende aumentar el número de ejemplares de la revista, así como 
puntos de distribución. A largo plazo nos posicionaremos en todos los departamentos y 
Regiones Autónomas  de Nicaragua. Así como capturar al turista extranjero al ofrecer una 
versión en inglés.  
Las oficinas de la empresa La Mochilera, Revistica Turística y de Entretenimiento Nacional, 
se ubicarán en Lomas del Valle, Avenida Córdoba, 3 cuadras al Sur. Es un punto 
estratégico por encontrarse a poca distancia de la imprenta, del domicilio de los 
empleados y de los puntos en dónde la revista será distribuida. De esta manera se 
facilitarán las labores de la empresa. 
La revista publicará una edición por mes, y cada mes se fabricarán 1, 500 ejemplares 
según los objetivos a corto plazo, la empresa trabajara todo el mes en la elaboración del 
contenido, la edición, diseño y envío a la imprenta para su posterior distribución. 
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En lo que respecta al área de finanzas y contabilidad de la empresa, se hará un préstamo 
para dar inicio al proyecto cuyo monto será de 25,000 córdobas. Dicho préstamo será 
solventado en el primer año de funcionamiento de la empresa. En lo que se refiere a 
ganancias se espera obtener un 20% aproximadamente. 
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NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
Lluvia de ideas  
 
Producto o servicio Características 













3. Delivery de comida 
nica para fines de 
semana 
 










Bebida refrescante y 
energizante extraída de la 
caña de azúcar, cuyo 
residuo (el bagazo) sirve 
para generar 
biocombustible. 
Empresa que se dedique al 




Servicio a domicilio de 




tradicionales para un 




Revista enfocada en la 
promoción del turismo y 
actividades de ocio para 
nacionales y extranjeros. 
 
Utilización de la caña de 
azúcar para la elaboración 




En el país no existe un 
sistema de reciclaje de 
baterías, las cuales 
representan un gran 
problema ecológico. 
Suplir la demanda de 
comida típica los fines de 
semana. 
 
No existen bebidas típicas 
con un valor agregado que 
permitan ser 
comercializadas y 
consumidas de forma 
instantánea. 
Promover el turismo y 
actividades de ocio de toda 
Nicaragua dirigido a un 
público nacional e 
internacional. 
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Idea seleccionada 
Revista Turística y de Entretenimiento Nacional 
 
Brinda información de los lugares, actividades y eventos más importantes en Nicaragua. Le 
permite al lector estar pendiente de las actividades culturales y de ocio de forma mensual. 
La revista tiene como enfoque ayudar a  promover el turismo y dar a conocer los 
diferentes tipos de actividades que se organizan a nivel departamental. 
Justificación de la empresa  
Siendo Nicaragua un país con un alto potencial turístico, se ve opacado por la falta de 
información y publicidad de su oferta en este amplio sector. Los turistas nacionales y 
extranjeros necesitan una guía que les presente un abanico de eventos y lugares, de forma 
tal que les facilite la selección y  les permita tener una experiencia satisfactoria en el país. 
Nombre de la Empresa 
 
        Atributo 
Nombre 
Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 
Tulacuecho 3 4 5 3 3 4 22 
Relajo 3 4 3 3 4 3 20 
Alboroto 3 3 3 3 4 3 19 
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La Mochilera 5 5 5 4 4 5 28 
Zángano 3 4 5 3 3 4 22 
 
 
Nombre seleccionado: La Mochilera 
 
Giro de la Empresa 
 
Es una empresa del giro de servicios publicitarios, especialmente del sector turismo, 
dirigiéndose a la promoción de este sector potencial. 
 
Ubicación y tamaño esperados para su empresa. 
 
Tamaño: Microempresa 









Brindar información a los turistas nacionales y extranjeros y al público en general acerca 








Lograr que la población joven nicaragüense se interese por conocer la gran variedad de 
ofertas turísticas del país, y que La Mochilera, sea la guía que utilicen para ello. Además, 









Corto plazo: Editar la revista con información completa y detallada del turismo y 
entretenimiento nacional e iniciar su distribución mensual en los centros de educación 
superior de Managua y el Aeropuerto Internacional de Nicaragua. Además, ofreceremos 
una versión digital en Facebook.  
 
 
Mediano plazo: Aumentar el número de impresiones de la revista y distribuirla en el 
aeropuerto, librerías, tiendas, centros de educación media, superior o particular, lugares 
públicos y otros puntos estratégicos  de Managua. 
 
 
Largo plazo: Primero, posicionaremos la revista en todos los departamentos y Regiones 
Autónomas  de Nicaragua. Además, buscaremos capturar al turista extranjero al ofrecer 
una versión en inglés. Finalmente, crearemos una página web donde publicaremos todas 





Ventajas y Distingos Competitivos 
 
 
Ventajas competitivas:  
 Proporciona información detallada acerca de los lugares turísticos poco visitados o 
desconocidos. 
 Da a conocer una amplia variedad de actividades a nivel nacional a sus lectores. 




Distingos competitivos:  
 Tendrá un diseño gráfico innovador, juvenil y fresco que capture la atención de los 
lectores. 
 Trabajaremos con materiales y usos amigables con el ambiente.  
 Proporciona información sobre diferentes tipos de actividades y lugares para 
visitar y entretenerse en Nicaragua. 
 Tendrá una edición en inglés para el turista extranjero que desee utilizar la 







Análisis de la industria 
 
El turismo en Nicaragua es un sector potencial que cuenta con poca publicidad e 
información. Las revistas dedicadas a promoverlo son pocas y cuentan con una deficiencia 
de contenido, además que su circulación no es amplia. 
 
Descripción del producto 
 
La Mochilera será una revista con una dimensión de 8” x 5”, en papel satinado brillante, 
calibre 120 gramos a full color. Constará de 12 hojas (24 páginas) con información útil para 
los turistas nacionales y extranjeros, especialmente mochileros. 
 
Apoyos básicos  
 
 Contador: Lic. José Osejo 
 
 Abogado: Dr. Danilo Aguirre y Dra. Herminia Robelo 
 
 Agencia de seguros: Seguros América 
 
 
 Diseño/Imprenta: Imprenta ARDISA 
 









Objetivos de la mercadotecnia 
 
 
Corto plazo: Captar la atención de nuestro segmento de mercado,  lograr que nuestros 
patrocinadores se publiciten en la revista y competir con otras revistas turísticas y 
culturales similares de Managua, alcanzando una distribución de 1,500 ejemplares en las 
principales universidades, tiendas, librerías, Aeropuerto Internacional y lugares públicos  




Mediano plazo: Aumentar el número de páginas, espacios publicitarios y el nivel de 
distribución de la revista a 3,000 ejemplares. Esto se pretende realizar al primer año de 
funcionamiento de la empresa. 
 
 
Largo plazo: Aumentar el nivel de distribución de la revista a 5,000 ejemplares, darla a 
conocer en otros departamentos de Nicaragua y realizar una versión en inglés. También se 
pretende crear una página web en inglés y español donde se publicaran todas las 
ediciones, abarcando así nuevos segmentos de mercado. Esto se pretende llevar a cabo en 




Investigación de mercado 
 
Tamaño de mercado 
 
Segmento de mercado: El segmento de mercado elegido es el de  universitarios 
mochileros nacionales y turistas extranjeros de Europa, Estados Unidos, Canadá y 
Centroamérica, cuya edad oscile entre 17 y 25 años, de clase media baja y clase media 
alta. 
Características del segmento de mercado:  
 Estudiantes universitarios y turistas extranjeros que visitan los centros turísticos de 
Nicaragua. 
 Preferencias por precios accesibles. 
 Estudiantes universitarios y turistas extranjeros que desean estar informados 
sobre qué lugares visitar, cuáles son los precios, tipos de actividades y eventos que 
se organizan a nivel departamental en un determinado período. 
Consumo aparente 
 
El número de clientes potenciales es de: 40,000 
El consumo unitario aparente por cliente es de: (Según el Boletín de Estadísticas 
de Turismo de Nicaragua) 
 Turistas de Canadá: 1,100 
 Turistas de Estados Unidos: 9,000 
 Turistas de Centroamérica: 25,100 
 Turistas de Europa: 3,000 
 Universitarios mochileros nacionales: 3,000 
El consumo mensual aparente del mercado es de: 42,000 
Demanda potencial 
 
Corto plazo: Teniendo en cuenta que el consumo aparente es de 42,000 ejemplares 
aproximadamente, esperamos en este primer plazo cubrir el 25% con nuestro producto; 
es decir, tendremos alrededor de 10,500 ejemplares. 
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Mediano plazo: En esta etapa esperamos abarcar el 100% del mercado; es decir, se espera 
producir 42,000  ejemplares. 
Largo plazo: Se espera que a 5 años, la demanda potencial se incremente a 50% y de esta 
cubrir el 90%. 




Ubicación Principal ventaja 
Acciones para 
posicionarse 




relevantes del país. 
Se creará una nueva 
estrategia 
publicitaria y se 
distribuirá en un 
mayor número de 
lugares públicos. 
Dar a conocer 
nuevos centros 
turísticos y poco 
frecuentados. 
 









Estudio del mercado 
 
Objetivo del Estudio del Mercado 
 
 Conocer la aceptación de la revista en el mercado. 
 Opinión de los lectores en base a este servicio. 
 Quienes son nuestros lectores reales. 
 Conocer en qué lugar les gustaría encontrar la revista ubicada.  
 El tipo de reportajes que prefieren (con respecto a reservas naturales, bares, 




Aplicación de encuesta 
 
Dada la naturaleza de nuestra revista, consideramos necesario efectuar nuestras 
encuestas de mercado a nuestro segmento de mercado primordial, los universitarios. 
Las encuestas fueron realizadas en cuatro universidades de Managua (UAM, UCA, UNI, 
UNICA). Los encuestados eran jóvenes  estudiantes universitarios de entre 16-26 años. El 
número de encuestas aplicadas fue de 102 y fueron realizadas por las integrantes del 












a) ¿Te gusta realizar en tu tiempo libre actividades culturales, deportivas, de ocio o 
turísticas  en Nicaragua? Si tu respuesta es positiva, puedes responder las 
siguientes preguntas. 
 




Figura No. 1 
 
b) ¿Con qué frecuencia realizas lo mencionado en la pregunta anterior? 
 
Cada fin de semana _____ 
Cada 15 días _____ 








Figura No. 2 
 
c) Cuando realizas actividades turísticas y de ocio, ¿qué tipo de precios prefieres? 
 
Precios accesibles _____ 
Precios altos _____ 
No importa _____ 
 
 





















d) ¿Qué región del país visitas con frecuencia o cuál te gustaría conocer? Enumere 
del 1 al 3 las opciones presentadas, siendo 1 la que más te interesa conocer, y  3 
la que menos te interesa.  
 
Región del Pacífico _____ 
Región Central _____ 
Región del Caribe _____ 
Todas las anteriores _____ 
 
 





















Figura No. 5 
 
Figura No. 6 
e) ¿Conoces algún medio de comunicación que te brinde información sobre 
actividades a realizar, qué lugares visitar, hospedajes, restaurantes, precios, etc.? 
Si tu respuesta es positiva, mencione si la información que dicho medio te brinda 
es completa o incompleta. Si es incompleta, justifique en qué. 
 














Figura No. 7 
 
f) ¿Estarías interesado (a) en leer una revista que te brinde el tipo de información 
que se menciona en la pregunta anterior? Si tu respuesta es “sí” o “tal vez”, 
puedes responder la siguiente pregunta. 
 
Sí  _____ 
No _____ 
Tal vez _____ 
 
 











g) ¿En qué te gustaría que se enfocará más la revista? 
 
Turismo _____ 
Entretenimiento nocturno (discos, bares, restaurantes) _____ 
Actividades culturales _____ 
Actividades deportivas _____ 




Figura No. 9 
 







































Conclusiones del estudio realizado 
 
En base a las encuestas realizadas pudimos obtener información valiosa de nuestros 
lectores. El 100% de nuestros encuestados realiza en su tiempo libre actividades, tales 
como: deportivas, culturales, nocturnas y turísticas (Figura N°1).  Dichas actividades son 
llevadas a cabo, en su mayoría, cada fin de semana o 15 días (Figura N°2), lo que indica 
que deberíamos hacer nuestra revista con una frecuencia que se satisfaga al lector en este 
período de tiempo. 
En lo que respecta a precios según la figura N° 3, un 85% de los encuestados prefiere que 
estos sean accesibles. No obstante un 15 %  no le importa el precio  mientras gocen de la 
actividad realizada. Nuestros lectores son universitarios que en general desean ajustarse a 
un presupuesto accesible según sus necesidades, por ello debemos presentar ofertas en 
base a sus posibilidades, sin dejar de mostrar la oferta que los que no tienen limitaciones 
monetarias buscan.  
Cuando preguntamos qué regiones estarían más interesados por conocer, la mayoría 
expresó que sentían atracción por conocer las tres opciones presentadas (Región Caribe, 
Central y Pacífico), y dando una preferencia por la Región Caribe. Por otro lado, 
encontramos un interés medio por la Región Central, misma que ubican como la opción 
que menos les interesa visitar, siguiéndole el Caribe. (Figura N°4, 5, 6) 
Existe casi una paridad de porcentajes, cuando cuestionamos sobre el conocimiento de 
otro medio de comunicación que ofreciese un producto similar al nuestro. La mayoría no 
conocía un medio de este tipo, y los que sí sabían de uno, consideraban que  no les 
brindaba una información completa. Por ende, un arrollador 85% se sentía atraído por la 
idea de una revista de nuestra índole. (Figura N°7) 
Nuestros posibles lectores encuestados,  están de acuerdo que nuestro enfoque sea el 
turismo, el entretenimiento nocturno, y las actividades deportivas y culturales.  De igual 
forma, destacaron que prefieren que nos concentremos en destacar el turismo y el 







Distribución y puntos de venta 
 
Nuestra revista es gratis para los lectores y se sostendrá a través de publicidad. Dado que, 
no hay una venta de nuestro producto al consumidor final, consideramos apropiado 
repartir por nuestros medios la revista en los puntos estratégicos  previamente 
establecidos. Por lo tanto, se seleccionó como sistema de distribución la entrega directa 
de productor al lector. 
 
Productor → Lector 
 
 Distribución: 
En el corto plazo, las revistas serán distribuidas por el personal de la empresa. Sin 
embargo, en el mediano y largo plazo, nos asistiremos del INTUR para que ellos 
posicionen las revistas en sus oficinas departamentales de turismo. Asimismo, 




















La revista, La Mochilera, tendrá un enfoque juvenil y colorido que atraerá a sus lectores 
por su frescura e innovación gráfica. Tendrá una mascota en forma de mochila, 
transformable según como sea utilizada, pero siempre con el objetivo de dejar una 
impresión y posicionamiento de la revista al lector.   
La Mochilera se promocionará con volantes publicitarios repartidos en diferentes 












“Siempre a tu lado en la aventura de conocer Nicaragua” 
 
















COSTOS VARIABLES ANUALES 
En Córdobas 





COSTOS FIJOS ANUALES 
En Córdobas 
Renta de oficinas 26,520.00 
Sueldo del Contador 48,000.00 
Seguro social del personal de oficinas 25,194.00 
Papelería y útiles 7,200.00 
Servicio de Internet 15,000.00 
Teléfonos de las oficinas 6,000.00 
Luz de las oficinas 7,200.00 
Sueldo del Diseñador Gráfico 26,520.00 
Sueldo del Editor-Redactor 26,520.00 
Sueldo del Relacionista Público 54,000.00 
Combustible para distribución 24,000.00 





Precio de venta por publicidad  
 
Espacio en Página Medida 
Precio 
Sin incluir IVA 
1 PAG 5x8 US$350 
 5x5 US$220 
½ PAG 5X4 US$175 
 5X3 US$148 
¼ PAG 5x2 US$95 
 5x1.5 US$75 
 5x1 US$50 
¼ PAG 2.5x4 US$98 
 2.5x3 US$76 
 2.5x2 US$50 
 2.5x1 US$25 
 
Plan de introducción al mercado 
La revista será distribuida en el  corto y mediano plazo en las diferentes universidades, 
supermercados, aeropuerto y puntos turísticos estratégicos que nuestro segmento de 
mercado consideró apropiados. 
La publicidad para cada edición de la revista, se buscará en dependencia de los 
departamentos que se incluyan en los artículos. Por lo tanto, nos enfocaremos en lograr 
que los hoteles, restaurantes, discos, centros turísticos y  culturales, así como otros 
lugares que podrían ser visitados por los lectores, se publiciten con nosotros.  Para ello, 
visitaremos los sitios que podrían ser nuestro mercado potencial y le daremos una 
muestra de la revista para que conozcan nuestro trabajo, y sepan en dónde se ubicarían 
sus anuncios y los precios de ellos.  
Al principio, ofreceremos descuentos a los que deseen publicitarse en la revista y les 
daremos la oportunidad de confirmar los efectos de sus anuncios, al incluir cupones de 
descuentos que los lectores lleven a nuestros clientes, como comprobante de la validez de 
su publicidad en la revista.  
Además, tendremos presencia en las diferentes actividades organizadas por las entidades 
de turismo, para buscar a los posibles clientes que se desenvuelven en este ramo.  
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Riesgos y oportunidades del mercado 
 
Riesgos Acciones a implementar 
1. No llenar las cuotas de publicidad 
necesarias para pagar los costos de 
producción. 
1. Buscaremos medios de financiación para 
la revista, con entidades a cargo de 
promocionar el turismo nicaragüense. 
2. Ampliaremos nuestro campo de 
búsqueda de clientes a otros sectores con 
mayores posibilidades y disposición de 
publicitarse.  
2. No lograr posicionarnos dentro de 
nuestro mercado potencial de lectores.  
1. Realizar nuevas encuestas de mercado 
que reflejen los deseos de nuestros 
lectores, en cuanto a qué tipo de contenido 
desean encontrar en LA MOCHILERA.  
 
Oportunidades Acciones a implementar 
1. Capturar la atención y preferencia de 
una vasta cantidad de lectores. 
1. Aumentar en número de ejemplares. 
2. Distribuir la revista en un mayor número 
de lugares del país. 
3. Aumentar el número de espacios 
dedicados a la publicidad.  
4. Aumentar el número de páginas con 










1. La distribución estará a cargo del Gerente de Ventas, que es a su vez el encargado 
de distribución. Además, se contará con el apoyo del INTUR para distribuir la 
revista en los centros turísticos departamentales de la institución.  En el largo 
plazo, se contratará la asistencia de un repartidor para hacer llegar la revista a 
otros centros de interés en el país. 
 
2. La publicidad reflejada en la revista estará a cargo también del Gerente de Ventas 
y el Encargado de Relaciones Públicas, junto con la Dirección General. Ellos se 
encargarán de buscar los clientes para vender publicidad, a nivel nacional.  
Dirección General 











Diseño y Edición 





Objetivos del área de producción 
 
 
Objetivo a corto plazo: Nuestra empresa pretende producir y distribuir la revista en las 
principales universidades y lugares públicos de Managua. La cantidad esperada a distribuir 
y, por tanto, a producirse en el corto plazo es de 1,500 ejemplares mensuales en los 
primeros 6 meses. 
 
 
Objetivo a mediano plazo: Se espera un incremento en los niveles de producción a 3,000 
ejemplares mensuales para el segundo y tercer año de funcionamiento de la empresa. 
 
 
Objetivo a largo plazo: Se espera un nivel de producción de 5,000 para el quinto año de 




Especificaciones del producto o servicio 
 
La Mochilera será una revista con una dimensión de 8” x 5”, en papel satinado brillante, 
calibre 120 gramos a full color. Constará de 12 hojas (24 páginas) con información útil para 
los turistas nacionales y extranjeros, especialmente mochileros. La publicidad será ubicada 
de manera estratégica dentro de la revista y en la contraportada. 
 
Los lectores de nuestra revista podrán encontrar en ella un índice con el contenido y el 
número de la página indicado. El lenguaje que se empleará en la redacción de la revista 
será la jerga nicaragüense, haciendo uso de palabras como “alboroto” y “zángano” con el 
fin de que el lector se identifique con el carácter nacional de la misma. Estará compuesta 
por varias secciones según lo que se busque, estas serán: 
 
a) Sección turística: Mensualmente se elegirá un máximo de tres departamentos, en 
donde se describirán los principales lugares turísticos y también los poco 
frecuentados. Por cada departamento se realizará una guía en base a: 
restaurantes, discos, bares, hospedajes que se pueden visitar, así como las 
actividades a realizar y los eventos del mes. 
 
b) Sección de entretenimiento: Está sección estará enfocada en el entretenimiento 
nocturno de la capital (Managua). Su contenido se orientará a los eventos de 
discos, bares, karaokes, restaurantes y a la promoción de nuevos lugares para 
disfrutar. 
 
c) Sección cultural: En esta sección el lector encontrará todo lo relacionado a sitios 
históricos, tradiciones y arte nicaragüense (música, danza, teatro, literatura, 
pintura y dibujo, etc.). 
 
d) Sección de aventura: Será una sección dirigida a los deportes extremos y dónde 
practicarlos. 
 
Como servicio, La Mochilera venderá espacios publicitarios para empresas o negocios que 





Descripción del proceso de producción o prestación del servicio 
 
La revista La Mochilera, publicará una edición por mes, y cada mes se fabricarán 1, 500 
ejemplares según los objetivos a corto plazo. La empresa, en los días laborales,  realizará 
las siguientes actividades: 
 
1. El Encargado de Relaciones Públicas ofertará y venderá los espacios publicitarios. 
(todo el mes) 
2. La Dirección General se reunirá y decidirá el contenido de la revista. (3 días) 
3. La Dirección General viajará a los lugares seleccionados para la obtención de 
información y fotografías. (5 días) 
4. Una vez que la información está completa se procede a la redacción de los 
artículos. (8 días) 
5. Los artículos serán enviados al área de diseño y edición para la creación de la 
revista. (8 días) 
6. Luego, el borrador digital de la revista es analizado por la Dirección General. (1 día) 
7. Se procede a la impresión, llevando en una memoria o CD-ROOM la edición en 















Diagrama de flujo del proceso 
 
 
              Recopilación de información y fotografías que contendrá La Mochilera. 
 
  ↓ 
 
        Redacción de artículos. 
 
 ↓ 
        



















Características de la tecnología  
 
La tecnología utilizada que requerimos consta de los programas más avanzados en diseño 
gráfico y fotografía, para lograr una revista de calidad. Haciendo uso de Adobe Photoshop, 
entre otros programas. De igual manera la imprenta deberá poseer impresoras láser de 
última tecnología para lograr una presentación de calidad. 
 
Equipo e instalaciones 
Equipo/herramienta Cantidad Marca 
Computadora personal  1 MAC 
Impresora multifuncional 2 HP 
Escritorios de computadoras 5 - 
Sillas  5 - 
Juego de mesa con 6 sillas 1 - 
Teléfonos 1 Panasonic 
 
Servicios necesarios para atender a nuestros clientes: Acceso a internet, teléfono, 
energía eléctrica (estos tres servicios son de pago mensual). Un carro para hacer visitas a 
nuestros clientes potenciales y venderles los espacios publicitarios de nuestra revista. 
 
Instalaciones necesarias: Conexiones eléctricas estándar y línea telefónica. 
 
Mantenimiento: Mantenimiento periódico al software de nuestra computadora con AVG 
Anti-Virus. Desfragmentación de los discos. Limpieza interna de la impresora y cambio de 





Capacidad instalada  
 
Período Cantidad de producto 
6 meses 1,500 ejemplares 
2-3 años 3,000 ejemplares 
5 años 5,000 ejemplares 
 
Manejo de inventarios 
 
Nuestra empresa no poseerá una política de inventarios, ya que la edición y diseño de la 
revista sólo requiere del personal capacitado y equipo técnico. El proceso de impresión lo 
llevará a cabo la imprenta que se contratará para tal efecto. Dicha imprenta es quien se 
encarga del manejo de la materia prima que utiliza. 
Ubicación de la empresa 
 
La ubicación de la empresa La Mochilera: Revistica Turística y de Entretenimiento Nacional 
será: Lomas del Valle, Avenida Córdoba, 3 cuadras al Sur. Es un punto estratégico por 
encontrarse a poca distancia de la imprenta, del domicilio de los empleados y de los 












Mano de obra requerida 
 
Procedimientos de mejora continua 
 
Nuestra revista se renovará constantemente para llamar la atención de nuestros lectores 
con diseños innovadores que caracterizarán y posicionarán en el mercado a La Mochilera. 
Además, la opinión de nuestro mercado será siempre algo que marcará el contenido y giro 
de la revista para una transformación guiada por las demandas del lector. Para ello, 
haremos encuestas periódicas.  
Por otro lado, trabajaremos en ampliar la muestra de ofertas de entretenimiento  y 
turismo al conseguir más publicidad dentro de la revista, permitiendo así aumentar el 
contenido de la misma.  
 












7  JUNIO 2011-10 
JUNIO 2011 
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7  JUNIO 2011-15 
JUNIO 2011 
Actividad Número de personas Tipo de habilidad 
Editor de textos 1 
Conocimiento de 
ortografía, ortotipografía, 
redacción, formato, etc. 
Diseño gráfico 1 
Creatividad, innovación, 
conocimiento y habilidad 




Cotización de costes de 
producción con diferentes 
imprentas 
Mary Arvidsson 8  JUNIO 2011 
4 




19 JUNIO 2011-25 
JULIO 2011 
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20 JUNIO 2011 










10 JUNIO 2011-30 
JUNIO 2011 
8 Diseño Gráfico de la revista 
Verónica Baltodano 
Gladys Aguirre 
20 JUNIO 2011-30 
DE JUNIO 2011 
9 Redacción de contenido 
Verónica Baltodano 
Gladys Aguirre 
20 JUNIO 2011-30 




20 JUNIO 2011-30 
DE JUNIO 2011 
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Gráfica de Gantt  
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Objetivos del área de organización 
 
Respecto a la organización, La Mochilera se plantea como objetivo conformar una 
adecuada distribución de responsabilidades entre sus empleados para procurar un trabajo 
con eficiencia y eficacia, por tanto, las actividades necesarias para trabajar se repartirán 
de manera óptima y de esta manera la empresa podrá alcanzar los objetivos de todas las 
áreas a mediano y largo plazo. 
Estructura organizacional 




Periodicidad y tiempo 
Gerenciales 
1.Coordinar áreas de 
trabajo 
 








1.Contactar a los 













Durante el período de 





1.Diseño de la revista 
 
 















1. Conocimiento en 
contabilidad y 
finanzas 
1. Una semana 
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Descripción de puestos 
 
Nombre del puesto 
Requisitos del 
puesto 




Fundadoras de la 
empresa. 
 




A la cabeza 
Gerente de Ventas 
Profesional en 
mercadeo, 
conocedor de las 
políticas de 
mercadeo de la 
empresa. 
Dirigir el área de 
ventas. 
Subordinado de la 
Dirección General 
 
Gerente de Finanzas 
 
 
Que cuente con 




Coordinar el área de 
finanzas. 




Diseño y Edición 
 
Profesional  con 
conocimientos en 
diseño gráfico y 
edición. 
Coordinador del 
área de edición y 
diseño de la revista. 
 










Funciones específicas por puesto 
 
Dirección General: Compuesto por 4 personas. Son los líderes de la empresa quienes 
toman las decisiones finales de la empresa. Se harán cargo de la administración de esta y a 
su vez están encargadas de mantener la cohesión de las otras áreas y velar por su buen 
funcionamiento y el complimiento de los objetivos. Las funciones específicas de esta área 
son: 
 Coordinar a las áreas de trabajo. 
 Dirigir el desarrollo de la empresa de manera eficiente. 
 Formular  los objetivos, actividades y metas de la empresa así como su 
























Producción: Área de la empresa que se dedica al diseño, edición e imprenta de la revista.  
Para este puesto las personas deberán tener conocimiento indispensable en programas 
computarizados de diseño gráfico así como habilidades para redactar la reseña del lugar 
turístico o actividad cultural que se muestra. Todo deberá hacerse en base a los objetivos 
de la empresa así como en las preferencias de los patrocinadores y usuarios. Las funciones 
específicas de esta área son: 
 Diseño de la revista. 
 Selección de fotos e imágenes. 
 Redacción del contenido. 
 Edición de la revista. 
 Llevar la revista a la imprenta seleccionada y velar por su calidad. 
 
Mercadotecnia: Este es uno de los departamentos más importantes pues se encarga de 
crear la estrategia de mercado, así como la presentación del espacio publicitario en la 
revista a los restaurantes, tour operadoras, hoteles, hospedajes y otros centros de 
atracción turística. Los miembros de esta área deberán comunicar a la Dirección General 
cada una de las decisiones tomadas y sus resultados, así como el formato en borrador de 
cada edición de la revista antes de su impresión. Las funciones específicas de esta área 
son: 
 Contactar a los clientes para ofrecer el servicio publicitario. 
 Elaboración de estudio de mercado. 
 Creación de promociones de descuento. 
 Creación de estrategias publicitarias. 
 Decidir puntos de distribución en base al estudio de mercado. 
 Informar sobre las ventas al Departamento de Finanzas. 
 Evaluar el mercado potencial. 
 Determinar la política de precios del espacio publicitario de la revista. 
 
Finanzas: La parte de la contabilidad y manejo de finanzas es muy importante para 
cualquier empresa. Por eso, en nuestra empresa, nos preocuparemos por poseer el 
equipo mejor capacitado para dirigir esta área. Las funciones específicas de esta área son: 
 Elaborar los reportes de finanzas y contabilidad de la empresa. 
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 Velar por el estado de resultados. 
 Determinar las medidas y políticas financieras.  
 Colaborar con la determinación de precio del espacio publicitario junto con el área 
de mercadotecnia. 
 




El proceso de reclutamiento que nuestra empresa seguirá es el uso de los clasificados en 
el Diario La Prensa, escrita con el siguiente anuncio: 
“Empresa de Revista Turística y de Entretenimiento Nacional solicita a tres licenciados en 
diseño gráfico con certificado de su título. Interesados presentarse con su currículum vitae 
a la oficina ubicada en Lomas del Valle, Avenida Córdoba 3C al Sur. “  
Medio de reclutamiento Costo 
Periódico: La selección se efectuará por 
medio de la sección de clasificados del 
Diario La Prensa. 
“Empresa de Revista de Entretenimiento 
solicita a profesional en diseño gráfico, 
contactarse al 88219071.” 
 




Luego de utilizar el periódico como medio de reclutamiento, realizaremos una lista con los 
posibles candidatos a quienes se les citará en un día y hora específico para realizarle una 
entrevista de trabajo. En esta entrevista también se le pedirá que nos muestre trabajos 
anteriores realizados para observar la calidad de su trabajo. 
En esta entrevista se evaluará sus aspectos emocionales, sociales, intelectuales, así como 
el interés por trabajar en La Mochilera y sus conocimientos en el área.  
Posteriormente, se realizará el proceso de selección por parte de la Dirección General, que 
luego de analizar a cada uno de los candidatos aprobará a dos (en el corto plazo), a 




Persona que realizará la inducción: Los socios de La Mochilera miembros de la Dirección 
General. 
Proceso de inducción que se seguirá: 
1. Presentación del carácter de la revista. 
2. Presentación de misión, visión y objetivos. 
3. Características del puesto que ejecutará la persona. 
4. Políticas y reglamento de la empresa. 
5. Capacitación sobre las herramientas de trabajo. 
 
Material que se utilizará en el proceso de inducción: 
Se  hará uso de un manual con todo lo anteriormente expuesto que se le entregará a la 
persona. Habrá mucha interacción entre el nuevo contratado y los socios de la revista 
fomentando así un ambiente agradable dentro del equipo de trabajo. 
Desarrollo del personal 
 









Se le enseñarán las 
funciones básicas de 
le empresa, al igual 
que los equipos y el 
resto del personal. 
Tardará 5 días 
mientras se le 
introduce a los 
clientes de la revista y 
las funciones a cargo. 
Determinado 
por el curso 
Profesional en diseño 
gráfico 
Se le enseñaran las 
funciones básicas de 
le empresa, al igual 
que los equipos y el 
resto del personal. 
Toma una semana 
acostumbrarse a la 
nueva tecnología. Se 





por el curso 
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 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 
 
     INSS 16% 16% 16% 16% 16% 
INATEC 2% 2% 2% 2% 2% 
Treceavo mes 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
Vacaciones 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
Indemnización 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
      TOTAL 43% 43% 43% 43% 43% 
Puesto Sueldo anual en 
córdobas 
Prestación Total 
Contador 54,000.00 23,220.00 77,220.00 
Diseñador Gráfico 48,000.00 20,640.00 68,640.00 
Editor 26,520.00 11,403.60 145,860.00 





Relaciones de trabajo 
 
Para que las relaciones de trabajo se logren de manera eficiente dentro de la empresa, es 
necesario que existan canales de comunicación entre las áreas, para que las instrucciones 
puedan manejarse de una forma muy fluida. Es muy importante el orden, la 
responsabilidad y la armonía en el negocio. 
Se realizarán autoevaluaciones dentro del personal cada mes con el objetivo de mejorar 
las relaciones y la eficacia a través de la identificación de ciertas debilidades y obstáculos. 
 
Marco legal de la organización 
Régimen bajo el cual se constituirá la empresa 
Decidimos constituirnos en sociedad anónima por acciones por ser el instrumento más 
ágil y moderno del tipo de sociedades regidas por el Código Civil y de Comercio de 
Nicaragua. 
La alternativa de que nuestra microempresa se constituyera como Cooperativa, a pesar de 
la bondad de algunas exenciones, la descartaremos porque tiene requisitos más 
complejos para constituirse. Además,  tiene un número de socios  y limitación en el 
ámbito de objetivos y complicaciones para la inyección de capital así como el destino de 
los activos a la hora de la disolución, ya que por la protección fiscal que gozan en algunos 
aspectos y su configuración social, están vinculadas al Ministerio de Trabajo donde se 
inscriben. 
La sociedad por acciones puede ponerse objetivos múltiples, tener cantidades mínimas de 
socios y acciones, y facilidad para crecer con inversiones de capital, con sólo las 
condiciones generales sobre sociedades mercantiles y las que se establezcan en la 
escritura de constitución.   
Aspectos fiscales  
 Pago de matrícula anual a la Alcaldía de Managua (según tabla del Plan de 
Arbitrio). 
 Adelanto sobre ventas al Impuesto sobre la Renta para ser liquidado en el cierre 
del año fiscal. (1% mensual sobre las ventas brutas) (30% anual sobre la Utilidad 




 Impuestos por venta de bienes y servicios para la Alcaldía de Managua: 2%. 
 Deducción como retenedores de IR a los empleados que ganan por encima del 
techo de exención.  
 Retención de IVA (15%) y de comisiones por prestación de servicios profesionales y 
técnicos que requiera la empresa que varía del 5 al 10% según los servicios 
prestados. 
 Pago por Ley al INATEC (2% Planilla). 
 Deducción a los trabajadores de su cotización al INSS, de acuerdo a su categoría 
establecida, los mismo que la correspondiente al empleador. 
 Pago por rótulos si se tienen, de impuestos de bienes inmuebles si la casa es de la 
empresa a la Alcaldía de Managua. 
 
Obligaciones laborales para la contratación de personal en la empresa 
Después de un mes de contrato oral, hay obligación de pagar todas las prestaciones 
sociales que contempla el Código del Trabajo. Si el contrato es por escrito desde el mismo 




2. Un mes de vacaciones al año. 
3. Un mes, décimo tercero de pago antes del 10 de diciembre de cada año o la parte 
proporcional de ambas cosas si el trabajador no tuviera un año de labor 
consecutiva o si fuera despedido o renunciara.  
4. En esto últimos casos se debe contemplar el pago de años de servicio, un mes de 
salario por los primeros 3 años y 20 días por el resto de años, con un tope de 5 o 6 
meses si se tratara de un empleado de confianza. 
5. En cada liquidación anual de la empresa, antes de hacer su declaración en la renta, 
debe crearse un fondo deducible de utilidades, para garantizar el pago de esas 
indemnizaciones por años de servicio. 
6. Aunque no es obligación legal, es casi una costumbre legal, pagar el 40% del salario 
para completarlo al 60% de los que estuvieran en subsidio por enfermedad. 
 
Aspectos legales de la empresa 
Suscribir una escritura pública ante un notario, constituyendo la sociedad, con un número 
determinado de socios y los aportes de capital correspondiente. Asimismo, se establecerá 
la elección de Junta Directiva, los objetivos de la sociedad en lo que principalmente va el 
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nombre y la actividad de la microempresa. En la escritura también se establecen todos los 
requisitos que contempla el Código de Comercio más los propios que se quieran agregar y 
todo con su reglamento respectivo. 
La sociedad debe inscribirse en el registro comercial de las personas jurídicas creadas con 
ánimo de lucro. 
El notario cobra un porcentaje del capital de la sociedad y en el registro hay aranceles que 





































Margen de Ganancia 20% 
Tasa de Inflación  Anual 10% 
Impuesto sobre Renta (Tasa Anual) 30% 
Anticipo Anual Impuesto sobre la Renta sobre Utilidades 20% 
Ventas de Contado 85% 
Ventas de Crédito (30 días) 15% 
Compras de Materia Prima Contado 80% 
Compras de Materia Prima Crédito( 30 días ) 20% 
Aumento Anual de Producción de revista 20% 
Aumento Anual de Ventas de Publicidad 20% 
Tasa de Interés Pasiva Sistema Financiero 8% 






CIRCULANTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Caja 38,327.64 76,541.78 101,489.42 142,195.56 176,901.20 212,979.84 237,155.48 256,800.12 267,802.76 275,691.40 289,903.54 300,094.18
Documentos por cobrar 18,750.00 37,582.50 54,133.50 59,905.00 71,435.00 76,975.00 81,903.00 91,839.00 106,154.00 125,780.00 154,167.50 198,037.50
Sub Total de Activos Circulantes 57,077.64 114,124.28 155,622.92 202,100.56 248,336.20 289,954.84 319,058.48 348,639.12 373,956.76 401,471.40 444,071.04 498,131.68
NO CIRCULANTE
Equipo de Computo 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Depreciacion acum. Equipo de computo -150.00 -300.00 -450.00 -600.00 -750.00 -900.00 -1,050.00 -1,200.00 -1,350.00 -1,500.00 -1,650.00 -1,800.00
Mobiliario y Equipo de Oficina 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Depreciacion acum. Mob y Equip. de ofic. -107.14 -214.28 -321.42 -428.56 -535.70 -642.84 -749.98 -857.12 -964.26 -1,071.40 -1,178.54 -1,285.68
Sub Total de Activos No Circulantes 19,742.86 19,485.72 19,228.58 18,971.44 18,714.30 18,457.16 18,200.02 17,942.88 17,685.74 17,428.60 17,171.46 16,914.32
TOTAL DE ACTIVOS 76,820.50 133,610.00 174,851.50 221,072.00 267,050.50 308,412.00 337,258.50 366,582.00 391,642.50 418,900.00 461,242.50 515,046.00
PASIVOS
Corto Plazo
Impuestos Retenidos por Pagar 15,937.50 31,945.15 46,013.50 62,462.50 78,029.50 93,819.85 107,864.65 121,278.25 133,445.50 145,221.10 157,995.50 170,216.45
Sub Total Pasivo a Corto Plazo 15,937.50 31,945.15 46,013.50 62,462.50 78,029.50 93,819.85 107,864.65 121,278.25 133,445.50 145,221.10 157,995.50 170,216.45
Largo Plazo
Prestamos Bancarios
TOTAL PASIVO 15,937.50 31,945.15 46,013.50 62,462.50 78,029.50 93,819.85 107,864.65 121,278.25 133,445.50 145,221.10 157,995.50 170,216.45
CAPITAL SOCIAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 40,883.00 40,781.85 27,173.15 29,771.50 30,411.50 25,571.15 14,801.70 15,909.90 12,893.25 15,481.90 29,568.10 41,582.55
Utilidad Retenida 40,883.00 81,664.85 108,838.00 138,609.50 169,021.00 194,592.15 209,393.85 225,303.75 238,197.00 253,678.90 283,247.00







Balance General Anual 
 
LA MOCHILERA 
BALANCE GENERAL ANUAL-CÓRDOBAS 
ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
CIRCULANTES       
Caja 300,094.18 209,094.16 167,452.97 
Documentos por cobrar 198,037.50 578,037.50 980,537.50 
Sub Total de Activos Circulantes 498,131.68 787,131.66 1147,990.47 
        
NO CIRCULANTE       
Equipo de Computo 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
Depreciación acum. Equipo de computo -1,800.00 -3,600.00 -5,400.00 
Mobiliario y Equipo de Oficina 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
Depreciación acum. Mob y Equip. de ofic. -1,285.68 -2,571.36 -3,857.04 
Sub Total de Activos No Circulantes 16,914.32 13,828.64 10,742.96 
        
TOTAL DE ACTIVOS  515,046.00 800,960.30 1158,733.43 
PASIVOS       
Corto Plazo       
Impuestos Retenidos por Pagar 170,216.45 341,216.45 522,341.45 
        
Sub Total Pasivo a Corto Plazo 170,216.45 341,216.45 522,341.45 
        
Largo Plazo       
Préstamos Bancarios     25,000.00 
        
TOTAL PASIVO  170,216.45 341,216.45 547,341.45 
CAPITAL SOCIAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00 




























UTILIDAD DE OPERACI ÓN
Impuesto sobre la Renta 30%- No se 
pagarán por 10 años por Ley.
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO








Pago a la imprenta por producción de 
revista
TOTAL GASTOS DE OPERACION
Seguro social personal de oficinas
Papeleria y Utiles
Servicio de Internet
Teléfonos de las oficinas
Luz de las oficinas
GASTOS FINANCIEROS
Sueldo de Relacionista Público
Combustible para distribución
Combustible para gestión de ventas 
GASTOS DE ADMINISTRACI ÓN
Renta de oficinas
Sueldo del Contador
Año 1 Año 2 Año 3
Gastos de operación
GASTOS DE VENTA

























109,062.50 109,542.35 96,271.65 98,981.00 99,742.00 95,018.65 84,515.20 85,946.40 83,262.75 86,354.40 100,775.60 113,122.05
7,500.00 7,948.00 8,275.00 8,335.00 8,440.00 8,780.00 9,045.00 9,315.00 9,770.00 10,005.00 10,217.00
8,564.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
2,000.00 2,348.00 2,445.00 2,500.00 2,555.00 2,649.00 2,750.00 2,915.00 3,100.00 3,300.00 3,355.00 3,459.00
1,000.00 1,100.00 1,330.00 1,335.00 1,385.00 1,415.00 1,530.00 1,630.00 1,715.00 1,970.00 2,150.00 2,258.00
11,259.50 11,392.50 11,403.50 11,454.50 11,470.50 11,463.50 11,513.50 11,571.50 11,634.50 11,682.50 11,782.50 11,902.50
2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2,099.50 2,099.50 2,099.50 2,099.50 2,099.50 2,099.50 2,099.50 2,099.50 2,099.50 2,099.50 2,099.50 2,099.50
600.00 650.00 637.00 675.00 695.00 705.00 735.00 767.00 790.00 815.00 848.00 895.00
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
500.00 525.00 538.00 545.00 537.00 550.00 569.00 575.00 595.00 613.00 640.00 689.00
600.00 658.00 669.00 675.00 679.00 649.00 650.00 670.00 690.00 695.00 735.00 759.00
0.00
0.00
49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00
2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00
2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
68,179.50 68,760.50 69,098.50 69,209.50 69,330.50 69,447.50 69,713.50 70,036.50 70,369.50 70,872.50 71,207.50 71,539.50
40,883.00 40,781.85 27,173.15 29,771.50 30,411.50 25,571.15 14,801.70 15,909.90 12,893.25 15,481.90 29,568.10 41,582.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Estado de Resultados- Córdobas
AÑO 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
GASTOS FINANCIEROS





Teléfonos de las oficinas
Combustible para gestión de ventas 
Gastos de operación
GASTOS DE VENTA
Sueldo de Relacionista Público
Combustible para distribución
Sueldo del Contador
MES 9 MES 10 MES 11
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO




Pago a la imprenta por producción 
UTILIDAD DE OPERACIÓN
TOTAL GASTOS DE OPERACION
Interes por préstamo
Luz de las oficinas
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Resultados Mensual 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Saldo Inicial de la Cuenta en efectivo 38,327.64 76,541.78 101,489.42 142,195.56 176,901.20 212,979.84 237,155.48 256,800.12 267,802.76 275,691.40 289,903.54
Ingresos:
Aporte Inicial de los Socios 20,000.00
Ingresos por servivios 106,250.00 106,717.50 93,789.00 109,658.50 103,779.00 105,269.00 93,632.00 89,424.00 81,115.00 78,504.00 85,162.50 81,473.00
Prestamo Bancario
Total Ingresos 126,250.00 106,717.50 93,789.00 109,658.50 103,779.00 105,269.00 93,632.00 89,424.00 81,115.00 78,504.00 85,162.50 81,473.00
Salidas:
Gastos de Produccion 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00 49,420.00
Costos de Operacion y Financieros:
Gastos de Administracion 11,259.50 11,392.50 11,403.50 11,454.50 11,470.50 11,463.50 11,513.50 11,571.50 11,634.50 11,682.50 11,782.50 11,902.50
Gastos de Ventas 7,500.00 7,948.00 8,275.00 8,335.00 8,440.00 8,564.00 8,780.00 9,045.00 9,315.00 9,770.00 10,005.00 10,217.00
Gastos Financieros 0.00
Total Costos de admon y Financieros 68,179.50 68,760.50 69,098.50 69,209.50 69,330.50 69,447.50 69,713.50 70,036.50 70,369.50 70,872.50 71,207.50 71,539.50
Equipo de Computo 10,000.00
Mobiliario y equipo de oficina 10,000.00
Pago de Prestamo
Total de Salidas 88,179.50 68,760.50 69,098.50 69,209.50 69,330.50 69,447.50 69,713.50 70,036.50 70,369.50 70,872.50 71,207.50 71,539.50
Adicion de la Depreciacion 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14
FLUJO NETO DE EFECTIVO 38,327.64 76,541.78 101,489.42 142,195.56 176,901.20 212,979.84 237,155.48 256,800.12 267,802.76 275,691.40 289,903.54 300,094.18
AÑO 1
Flujo de Efectivo en Caja Mensual(C$)
LA MOCHILERA




Flujo de Efectivo Anual 
 
LA MOCHILERA 
Flujo de Efectivo en Caja Anual(C$) 
  Año 1 Año 2 Año 3 
Saldo Inicial de la Cuenta en efectivo 289,903.54 300,094.18 209,094.16 
Ingresos:       
Aporte Inicial de los Socios 20,000.00     
Ingresos por servicios 81,473.00 1140,000.00 1207,500.00 
Préstamo Bancario     25,000.00 
Total Ingresos 81,473.00 1140,000.00 1232,500.00 
Salidas:       
Gastos de Producción 49,420.00 991,692.00 992,600.00 
Costos de Operación y Financieros:       
Gastos de Administración 11,902.50 144,893.70 153,259.38 
Gastos de Ventas 10,217.00 97,500.00 128,930.00 
Gastos Financieros     2,437.50 
Total Costos de administración y 
Financieros 71,539.50 1234,085.70 1277,226.88 
Equipo de Computo       
Mobiliario y equipo de oficina       
Pago de Préstamo       
Total de Salidas 71,539.50 1234,085.70 1277,226.88 
Adición de la Depreciación 257.14 3,085.68 3,085.68 





















9,700.00C$              
VALOR EN LIBROS
9,850.00C$              
COSTO DE COMPUTADORAS
DEPRECIACION MENSUAL
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
150.00C$                                                    
8,650.00C$              
8,500.00C$              
8,350.00C$              





MONTO A DEPRECIAR ANUAL
CUOTA DE DEPRECIACION MENSUAL
9,550.00C$              
9,400.00C$              
9,250.00C$              
9,100.00C$              
8,950.00C$              
8,800.00C$              
10,000.00C$                                    
5 Años
1,000.00C$                                      
1,800.00C$                                      

















12 107.14C$                                                           8,714.29C$      
107.14C$                                                           9,035.71C$      
107.14C$                                                           8,928.57C$      
107.14C$                                                           8,821.43C$      
107.14C$                                                           9,357.14C$      
107.14C$                                                           9,250.00C$      
107.14C$                                                           9,142.86C$      
107.14C$                                                           9,571.43C$      
107.14C$                                                           9,464.29C$      
VALOR EN LIBROS
DEPRECIACION MENSUAL
107.14C$                                                           9,892.86C$      
107.14C$                                                           9,785.71C$      
COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
107.14C$                                                           9,678.57C$      
DEPRECIACION ANUAL
COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10,000.00C$                            
VIDA UTIL 7 Años
VALOR RESIDUAL 10% 1,000.00C$                              
MONTO A DEPRECIAR ANUAL 1,285.68C$                              
CUOTA DE DEPRECIACION MENSUAL 107.14C$                                 
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Tasa de Amortización 
 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS (BAC) 
  CUOTA PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES CUOTA NIVELADA MONTO PRESTAMOS 
    18.00%                                                                    25,000.00  
1 2,083.33 1.50 375.00 2,286.46 22,916.67 
2 2,083.33 1.50 343.75 2,286.46 20,833.33 
3 2,083.33 1.50 312.50 2,286.46 18,750.00 
4 2,083.33 1.50 281.25 2,286.46 16,666.67 
5 2,083.33 1.50 250.00 2,286.46 14,583.33 
6 2,083.33 1.50 218.75 2,286.46 12,500.00 
7 2,083.33 1.50 187.50 2,286.46 10,416.67 
8 2,083.33 1.50 156.25 2,286.46 8,333.33 
9 2,083.33 1.50 125.00 2,286.46 6,250.00 
10 2,083.33 1.50 93.75 2,286.46 4,166.67 
11 2,083.33 1.50 62.50 2,286.46 2,083.33 
12 2,083.33 1.50 31.25 2,286.46 0.00 
Pago Total de intereses 2,437.50 Monto total a pagar 27,437.50 
Monto de interés a pagar por mes 203.13 
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Periodo Flujo (C$) Factor Flujo Actualizado (C$) Monto Recuperado de la Inversion Inicial(C$)
0.0 -20,000.0 1.0 -20,000.0
1.0 300,094.2 1.1 285,804.0 285,804.0
2.0 209,094.2 1.1 189,654.6 475,458.5
3.0 167,453.0 1.2 144,652.2 620,110.7
TMAR 0.1
Periodo Flujo Factor Flujo Actualizado
0 -20,000.0 1.0 -20,000.0
1 300,094.2 15.7 19,109.0
2 209,094.2 246.6 847.8
3 167,453.0 3873.1 43.2
VAN 0
TIR 1470.44%
















Explicación del Período de Recuperación 
Periodo Flujo Periodo de Recuperación 
0 -20000.0 -20000.0 
1 300094.2 280094.2 
2 209094.2 489188.3 
3 167453.0 656641.3 
Periodo de Recuperación -0.34   
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PLAN DE TRABAJO 
 
Naturaleza del proyecto 
 Proceso creativo (generación y selección de ideas) 
 Calificaciones para entrar al área. 
 Justificación de LA MOCHILERA 
 Objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 Descripción de LA MOCHILERA 
 Identificar los lectores potenciales de LA MOCHILERA. 
 Identificar el segmento de mercado  que deseamos atacar. 
 Identificación y evaluación de la competencia. 
 Identificar los apoyos básicos con los que contaremos. 
 Identificar ventajas y distingos competitivos. 
 
Mercadotecnia: 
 Desarrollar investigación del mercado al que incursionaremos (Número de lectores 
y clientes potenciales de publicidad,  lectores aparentes, demanda potencial de 
publicidad) 
 Elaborar un análisis de la competencia. 
 Realizar estudio de mercado. 
 Determinar el número y el precio de espacios publicitarios. 
 Establecer sistema de distribución. 
 Diseño de logotipo, eslogan, volantes  y publicidad. 
 Definir sistema de promoción de ventas publicitarias 
 Definir sistema de promoción para lectores. 
 
Producción: 
 Diseño  estructural de la revista. 
 Selección de contenido. 
 Definir proceso de producción 
 Determinar la ubicación de la  oficina. 
 Establecer los requisitos de la mano de obra para contratarse. 
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 Cotización con diferentes imprentas. 
 Selección de imprenta con la que trabajaremos. 
 Establecer el proceso de comprar e inventario de la empresa. 
 Rentar la oficina. 
 Acondicionar las instalaciones de la empresa. 
 Reclutar y capacitar la mano de obra necesaria. 
 Diseñar el sistema de calidad de la empresa. 
 
Organización 
 Definir las funciones de la empresa y el personal que la realizará. 
 Diseñar la estructura organizacional de la revista. 
 Establecer los perfiles de cada puesto. 
 Elaborar manuales operativos de cada área funcional. 
 Definir el proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción del 
personal. 
 Realizar las tabulaciones y política de administración de salarios. 
 Establecer procedimiento de evaluación del desempeño del personal. 
 Determinar las relaciones de trabajo. 
 
Aspectos legales de implantación  y operación 
 Definir el régimen de constitución de la sociedad anónima MAGAVA 
 Realizar los trámites de implantación. 
 Trámites fiscales. 
 Trámites laborales. 
 
Finanzas 
 Elaborar proyecciones y evaluaciones financieras. 
 Establecer proceso contable a seguir. 
 Diseñar catálogo de cuentas a utilizar. 
 Seleccionar el software que debe implementarse en el área. 
 Adquisición del sistema contable. 
 Contratar al personal que elaborará el proceso contable. 
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 Investigación del sistema financiero. 




Listado de actividades secuenciales 
 
54. Inducción del nuevo personal. 
53. Adiestramiento del personal. 
52. Pruebas de producción 
51. Determinación  de indicadores financieros. 
50. Elaboración de Estado de Resultado. 
49. Elaboración del balance general. 
48. Elaboración de flujo de efectivo. 
 47. Contratación de personal. 
46. Selección del personal. 
45. Establecimiento de políticas de relaciones de trabajo. 
44. Reclutamiento de personal. 
43. Establecimiento de mano de obra requerida. 
42. Acondicionar área de trabajo. 
41. Contratar Imprentar. 
40. Fijación del precio de espacios publicitarios. 
39. Seleccionar y contratar imprenta. 
38. Cotización de precios en imprentas. 
37. Búsqueda y Renta de oficinas. 
36. Seleccionar el software a utilizar. 
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35. Determinación de las políticas de evaluación del desempeño. 
34. Establecimiento de las políticas para el desarrollo del personal. 
33. Capacitación del personal. 
32. Establecer las funciones específicas por puesto. 
31. Diseñar estructura organizacional.  
30. Diseño de medios de promoción de ventas publicitarias y para circulación. 
29. Establecimiento de catálogo de cuentas. 
28. Definición del sistema contable LA MOCHILERA. 
27. Definición de medios de promoción. 
26. Objetivos del área contable y financiera. 
25. Objetivos del área organizacional. 
24. Señalamiento de características de la tecnología.  
23. Realización diagrama de flujo de los proceso de producción. 
22. Descripción del proceso de producción. 
21. Investigación del proceso de producción. 
20. Objetivos de mercadotecnia y  producción. 
19. Establecimiento de Marco Legal. 
18. Determinación del precio tentativo de espacios publicitarios. 
17. Determinación de los lectores aparentes  y demanda potencial de publicidad. 
16. Redefinición del proyecta según resultados obtenidos. 
15. Tabulación e interpretación de  resultados de encuestas. 
14. Aplicación de la encuesta. 
13. Determinar forma en que se aplicará la encuesta. 
12. Elaboración de la encuesta. 
11. Investigar los segmentos que incursionaremos. 
10. Identificar ventajas y distingos competitivos. 
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9. Identificar los apoyos básicos con los que contaremos. 
8. Identificación y evaluación de la competencia. 
7. Identificar el segmento de mercado  que deseamos atacar. 
6. Identificar los lectores potenciales de LA MOCHILERA. 
5. Descripción de LA MOCHILERA 
4. Objetivos a corto, mediano y largo plazo.  
3. Justificación de LA MOCHILERA 
2. Calificaciones para entrar al área. 
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54. Inducción del nuevo personal. 
53. Adiestramiento del personal. 
52. Pruebas de producción 
51. Determinación  de indicadores financieros. 
50. Elaboración de Estado de Resultado. 
49. Elaboración del balance general. 
48. Elaboración de flujo de efectivo. 
 47. Contratación de personal. 
46. Selección del personal. 
45. Establecimiento de políticas de relaciones de trabajo. 
44. Reclutamiento de personal. 
43. Establecimiento de mano de obra requerida. 
42. Acondicionar área de trabajo. 
41. Contratar Imprentar. 
40. Fijación del precio de espacios publicitarios. 
39. Seleccionar y contratar imprenta. 
38. Cotización de precios en imprentas. 
37. Búsqueda y Renta de oficinas. 
36. Seleccionar el software a utilizar. 
35. Determinación de las políticas de evaluación del desempeño. 
34. Establecimiento de las políticas para el desarrollo del personal. 
 33. Capacitación del personal. 
32. Establecer las funciones específicas por puesto. 
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31. Diseñar estructura organizacional. 
30. Diseño de medios de promoción de ventas publicitarias y para circulación. 
29. Establecimiento de catálogo de cuentas. 
28. Definición del sistema contable LA MOCHILERA. 
27. Definición de medios de promoción. 
26. Objetivos del área contable y financiera. 
25. Objetivos del área organizacional. 
24. Señalamiento de características de la tecnología. 
23. Realización diagrama de flujo de los proceso de producción. 
22. Descripción del proceso de producción. 
21. Investigación del proceso de producción. 
20. Objetivos producción. 
19. Establecimiento de Marco Legal. 
18. Determinación del precio tentativo de espacios publicitarios. 
17.  Determinación de los lectores aparentes  y demanda potencial de 
publicidad. 
 16. Redefinición del proyecta según resultados obtenidos. 
15. Tabulación e interpretación de  resultados de encuestas. 
14. Aplicación de la encuesta. 
13. Determinar forma en que se aplicará la encuesta. 
12. Elaboración de la encuesta. 
11. Investigar los segmentos que incursionaremos. 
10. Identificar ventajas y distingos competitivos. 
9. Identificar los apoyos básicos con los que contaremos. 
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8. Identificación y evaluación de la competencia. 
7. Identificar el segmento de mercado  que deseamos atacar. 
6. Identificar los lectores potenciales de LA MOCHILERA. 
5. Descripción de LA MOCHILERA 
4. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
3. Justificación de LA MOCHILERA 
2. Calificaciones para entrar al área. 


























10. Identificar ventajas y distingos competitivos. 
9. Identificar los apoyos básicos con los que contaremos. 
8. Identificación y evaluación de la competencia. 
7. Identificar el segmento de mercado  que deseamos atacar. 
6. Identificar los lectores potenciales de LA MOCHILERA. 
5. Descripción de LA MOCHILERA 
4. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
3. Justificación de LA MOCHILERA 
2. Calificaciones para entrar al área. 
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54. Inducción del nuevo personal. 
53. Adiestramiento del personal. 
40. Fijación del precio de espacios publicitarios. 
30. Diseño de medios de promoción de ventas publicitarias y para circulación. 
27. Definición de medios de promoción. 
18. Determinación del precio tentativo de espacios publicitarios. 
17.  Determinación de los lectores aparentes  y demanda potencial de 
publicidad. 
 16. Redefinición del proyecta según resultados obtenidos. 
15. Tabulación e interpretación de  resultados de encuestas. 
14. Aplicación de la encuesta. 
13. Determinar forma en que se aplicará la encuesta. 
12. Elaboración de la encuesta. 
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 47. Contratación de personal. 
46. Selección del personal. 
45. Establecimiento de políticas de relaciones de trabajo. 
44. Reclutamiento de personal. 
43. Establecimiento de mano de obra requerida. 
35. Determinación de las políticas de evaluación del desempeño. 
34. Establecimiento de las políticas para el desarrollo del personal. 
 33. Capacitación del personal. 
32. Establecer las funciones específicas por puesto. 
31. Diseñar estructura organizacional. 
25. Objetivos del área organizacional. 
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52. Pruebas de producción 
42. Acondicionar área de trabajo. 
41. Contratar Imprentar. 
39. Seleccionar y contratar imprenta. 
38. Cotización de precios en imprentas. 
37. Búsqueda y Renta de oficinas. 
24. Señalamiento de características de la tecnología. 
23. Realización diagrama de flujo de los proceso de producción. 
22. Descripción del proceso de producción. 
21. Investigación del proceso de producción. 
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51. Determinación  de indicadores financieros. 
50. Elaboración de Estado de Resultado. 
49. Elaboración del balance general. 
48. Elaboración de flujo de efectivo. 
36. Seleccionar el software a utilizar. 
29. Establecimiento de catálogo de cuentas. 
28. Definición del sistema contable LA MOCHILERA. 
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Somos estudiantes del Programa “Emprendedores” de la Universidad Americana y 
queremos introducir al mercado una Revista Turística y de Entretenimiento Nacional con 
un nuevo enfoque. Esta revista les brindará información mensual referente a actividades 
culturales, centros turísticos y de entretenimiento del país. También les ofreceremos 
reportajes referentes a los departamentos y lo que estos pueden ofrecer. 
 
Edad: _____     Sexo _____ 
 
1. ¿Te gusta realizar en tu tiempo libre actividades culturales, deportivas, de ocio o 
turísticas  en Nicaragua? Si tu respuesta es positiva, puedes responder las 
siguientes preguntas. 
 
Sí  _____ 
No _____ 
 
2. ¿Con qué frecuencia realizas lo mencionado en la pregunta anterior? 
 
Cada fin de semana _____ 
Cada 15 días _____ 
Cada mes _____ 
Otro _____ 
 
3. Cuando realizas actividades turísticas y de ocio, ¿qué tipo de precios prefieres? 
 
Precios accesibles _____ 
Precios altos _____ 






4. ¿Qué región del país visitas con frecuencia o cuál te gustaría conocer? Enumere 
del 1 al 3 las opciones presentadas, siendo 1 la que más te interesa conocer, y  3 
la que menos te interesa.  
 
Región del Pacífico _____ 
Región Central _____ 
Región del Caribe _____ 
Todas las anteriores _____ 
 
5. ¿Conoces algún medio de comunicación que te brinde información sobre 
actividades a realizar, qué lugares visitar, hospedajes, restaurantes, precios, etc.? 
Si tu respuesta es positiva, mencione si la información que dicho medio te brinda 
es completa o incompleta. Si es incompleta, justifique en qué. 
 
Sí  _____ (justifique):  
No _____ 
 
6. ¿Estarías interesado (a) en leer una revista que te brinde el tipo de información 
que se menciona en la pregunta anterior? Si tu respuesta es “sí” o “tal vez”, 
puedes responder la siguiente pregunta. 
 
Sí  _____ 
No _____ 
Tal vez _____ 
 
7. ¿En qué te gustaría que se enfocará más la revista? 
 
Turismo _____ 
Entretenimiento nocturno (discos, bares, restaurantes) _____ 
Actividades culturales _____ 
Actividades deportivas _____ 

















Muchas gracias por tu tiempo, tu colaboración será de gran ayuda. 
 
